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К л ю ч е в ы е  с л о в а:  студенты с ограниченными возмож-
ностями здоровья, инклюзивное образование, мотивация достижения
успеха, мотивация избегания неудач.
Введение. Инклюзивное образование является одним из важней-
ших направлений развития системы образования в целом. При этом
организация условий инклюзивного образования должна строиться
не только на создании внешних условий, но и на использовании
внутренних ресурсов студентов с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) [1]. Данное исследование направленно на выявле-
ние особенностей мотивации студентов с ОВЗ, способных служить
внутренним ресурсом при адаптации к системе образования.
Материалы и методы. На выборке, состоящей из студентов
с различными нозологиями, обучающихся на разных направлениях
подготовки и разных курсах (с 1-го по 5-й курс), в составе 156 чело-
век были использованы опросники Т. Элерса «Мотивация к избега-
нию неудач» и «Мотивация к успеху».
Результаты. У большинства студентов с ОВЗ отмечается вы-
сокий уровень мотивации достижения успеха (х
ср 
= 18,60;  = 3,745).
Этот параметр характеризуется узкой областью разброса, т. е. у боль-
шинства студентов с ОВЗ отмечается высокий уровень мотива-
ции достижения успеха. Результаты исследования показали, что
70,1 % студентов с ОВЗ имеют высокий и очень высокий уровень
6мотивации к достижению успеха, 25 % студентов с ОВЗ – средний
уровень мотивации к успеху и лишь 3,8 % – низкий уровень моти-
вации к успеху.
Также для большинства (область разброса узкая) студентов с ОВЗ,
обследованных нами, характерен высокий уровень мотивации из-
бегания неудач (х
ср
= 17,16; = 5,24). Анализ результатов диагнос-
тики мотивации избегания неудач у студентов с ОВЗ показал, что
74,35 % студентов имеют очень высокий и высокий уровень моти-
вации избегания неудач, 11,5 % студентов с ОВЗ – средний уровень
выраженности и лишь 14,1 % студентов с ОВЗ имеют низкий уро-
вень мотивации избегания неудач.
Заключение. Исследование проводилось на студентах с ОВЗ, обу-
чающихся в Уральском федеральном университете – одном из круп-
нейших и престижных вузов страны. Студенты, поступившие сюда,
уже чувствуют себя победителями и, конечно, у них отмечается
высокий уровень мотивации достижения успеха. Также исследо-
вание показало, что для студентов с ОВЗ характерен и высокий
уровень мотивации избегания неудач. Возможно, это связано с не-
уверенностью в собственных силах. Любые задания, связанные
с возможной неудачей, вызывают у них отрицательные эмоциональ-
ные переживания. Они склонны игнорировать объективную ин-
формацию о своих способностях, боятся критики, имеют завышен-
ную или заниженную самооценку и, как следствие, нереалистичный
уровень притязаний, что мешает их успешной адаптации в вузе
и позволяет говорить о необходимости разработки психотехноло-
гий, направленных на преодоление данных особенностей.
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